

























wickelte Waarencirkulation, Handel, bilden die 
historischen Voraussetzungen, unter denen es 
entsteht.　③世界商業および世界市場は、
一六世紀に資本の近代的生活史を開く。
Welthandel und Weltmarkt eröffnen im 16. 
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ある。Das Absolute ist 
nicht nur das Sein, noch auch das Wesen.　②
前者は最初の反省していない直接態であり、
後者は反省した直接態である Jene ist die 
erste unreflektierte Unmittelbarkeit, diese die 
reflektierte；③さらにそれぞれが自分自身
のもとで総体性であるが、しかし一つの規
定された総体性である。jedes ist ferner 
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自立的に























体で自立的にあるところのものwas das Sein an 











で成立するunter denen es entsteht」ところの「前
提をなす」。つまり「商品生産、および発達し
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この絶対的なもの




























す。Die Wiederholung oder Erneuerung der 
Verkaufs um zu kaufen findet, wie dieser 
Proceß selbst, Maß und Ziel an einem außer 
ihm liegenden Endzwecke, der Konsumtion, 






ゆ え、 資 本 の 運 動 に は 際 限 が な い Die 














Maß ist an sich seiende Größe, welche der Äu-
ßerlichkeit und Gleichgültigkeit des unmittel-






ständigkeit der spezifischen Maße aber beruht 
auf dem quantitativen Unterschied und ist dar-
um des Auf- und Absteigens an der Skala des 
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へと追いやられ、
それの定量のたんなる変化を通じて没落す
る。Etwas oder eine Qualität wird über sich 
hinaus in das Maßlose getrieben und geht 




とがありうるのである。Die Größe ist die 
gleichgültige äußerliche Beschaffenheit, an der 













































































だす）、ということである ― ‘die gleichgültige 
äußerliche Beschaffenheit, an der’と‘an einem außer 





































その運動は無限である。Im Kauf für den 
Verkauf dagegen sind Anfang und Ende 
dasselbe, Geld, Tauschwerth, und schon 








ではないDas qualitative Verhältnis geht über 
in bloß quantitative Verhältnisse, die keine 
negative Einheit haben und damit keine quali-
tativen Verhältnisse sind；die mit ihnen ein-
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に進む
4 4 4
。Aber umgekehrt wird diese zunächst 
gleichgültige Äußerlichkeit des Verhältnisses 
wieder eine qualifizierende Bestimmtheit und 
so fort ins Unendliche.　④その限りでは無
限進行の悪無限性が現存している。Es ist 





































































りたっている Das Maßlose besteht in dem 
bloß Quantitativen, in welches ein Maß 
übergeht；⑥定量はそのようなものとして





























Aber bloß qualitativ betrachtet, sind 110 Pfd. 






び自己を揚棄する。Da aber umgekehrt das 
maßlose quantitative Verhältnis selbst wieder 
zu einem spezifischen wird, so hebt sich das 


























Und quantitativ betrachtet, sind 110 Pfd. St. 





ものの否定でもある。Was also vorhanden 
ist, ist nicht nur die Negation des spezifischen 
Verhältnisses, sondern auch die Negation des 
quantitativen Fortgangs selbst.　⑨無限なも




che ist diese Negation beider Momente；⑩両
契機に欠けているのは絶対的な規定である。





















































die 110 Pfd. St. als Geld verausgabt, so fielen 









れた比である。Das spezifische Verhältnis ist 
zunächst das an sich bestimmte, weil es als 
Verhältnis den Unterschied an ihm selbst hat 
und weil auch seine Seiten nicht unmittelbare 
Größen, nicht Einheiten wie im unmittelbaren 
direkten Verhältnis, sondern spezifizierte, 
gesetzte Quantitätsbestimmungen sind.
『大論理学』原文の冒頭“Das spezifische Ver-
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・換言すればなんらかのひと
つの定量一般である。指数はひとつの
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立されて
4 4 4 4
いる。（1 p.300）
つまり直接的な正比の両項は「［指数という］








































































sein an sich hält sich nicht, es kontinuiert sich 
mit seinem Anderen und geht in den bloß 
quantitativen Unterschied über, einen Unter-
schied, der in unmittelbaren, nicht durch die 
negative Einheit spezifizierten Quantnis be-
steht；⑬しかしこの区別はむしろ特有の比
へと還帰する。dieser aber geht vielmehr in 
das spezifische Verhältnis zurück.
⑫「この規定された存在そのものdieses Be-
stimmtsein an sich」は「本来的に規定された比



























































Der Cirkulation entzogen, versteinern sie zum 
Schatz und kein Farthing wächst ihnen an, ob 




















の存立の無関心態であるes bleibt darin, was 




この統一である。es ist diese Einheit beider, 
worin das Quantitative durch das Spezifische 







































つからである。Handelt es sich also einmal 
um Verwerthung des Werths, so besteht dassel-
be Bedürfniß für die Verwerthung von 110 Pfd. 
St. wie für die von 100 Pfd. St., da beide be-
schrünkte Ausdrücke des Tauschwerths sind, 
beide also denselben Beruf haben sich dem 












Aber zugleich ist diese Negation nicht das Jen-
seits einer jeden, eine außer ihnen befindliche 
oder nur ihre innere Unendlichkeit, sondern 







keit war nämlich das Hervorbrechen des Un-
endlichen am Endlichen, der unmittelbare 




lichkeit hingegen ist die Kontinuität des Quan-












































































det sich für einen Augenblick der ursprünglich 
vorgeschossene Werth 100 Pfd. St. von dem in 
der Cirkulation ihm zuwachsenden Mehrwerth 






Das Qualitativ-Endliche wird zum Unendli-
chen；⑳量的に有限なものはそれ自身のも
とでそれの彼岸であり、自己をこえてその
4 4 4 4 4 4 4 4
彼方をさし示す
4 4 4 4 4 4 4
。Das Quantitativ-Endliche 
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と向自存在














られて der Unterschied auf einen Augenblick 
angenommen、そしてここですでにひとつ
の向自存在するもの























































ではない。Es kommt am Ende des Processes 
nicht auf der einen Seite der Originalwerth von 
100 Pfd. St. und auf der andren Seite der 














Unendlichkeit der Spezifikation des Maßes ist 
an ihr selbst diese Totalität, die das Andere 
nicht als ein Jenseits seiner hat, sondern nur 
dies in seiner über sich hinausgehenden Nega-
tion setzt, daß es Totalität ist, daß es nicht ein 




































した形態にある。Was herauskommt ist Ein 
Werth von 110 Pfd. St., der sich ganz in 
derselben entsprechenden Form befindet, um 
den Verwerthungsproceß zu beginnen, wie die 





Das spezifische Verhältnis ist die negative Ein-

















Bestimmtsein ist die Bestimmtheit oder 








































の始まりとして出てくる。Geld kommt am 





無関心的に成立している。es ist als diese 
negative Einheit das selbständige gleichgültige 
Bestehen.　しかし特有の比がそれへと自
己を特有化したところのものは量の諸規




と関係しているes geht somit in das quantita-
tive Verhältnis nicht über, sondern bezieht sich 
darin nur auf sich selbst；そして没度量態
ないしは度量の否定・すなわち比の量的な
ものは比の自己自身への否定的な関係であ
る。und die Maßlosigkeit oder seine Negation, 
nämlich das Quantitative des Verhältnisses, ist 
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この絶対的なもの
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そのも
のもまた不完全なものである。Nicht nur 
jenes Auslegen des Absoluten ist daher ein 
Unvollkommenes, sondern auch dies Absolute 








































な循環の始まりをなす。Das Ende jedes 
einzelnen Kreislaufs, worin sich der Kauf für 
den Verkauf vollzieht, bildet daher von selbst 








Seine Unendlichkeit ist also das Aufheben 
nicht seiner selbst, sondern seiner, daß es ein 
Anderes ist；この揚棄する運動は、度量
がよってもって度量であるゆえんのものと
して、度量の否定である。es ist dies die Ne-



























rencirkulation - der Verkauf für den Kauf - 
dient zum Mittel für einen außerhalb der Cir-
kulation liegenden Endzweck, die Aneignung 







qualitative Verhältnis also als Beziehung 
spezifischer Quantitäten macht sich dadurch 




である。aber eben diese seine Negation ist es, 



































































des Geldes als Kapital ist dagegen Selbst-
zweck, denn die Verwerthung des Werths 






し て い る。Dies ist seine Natur, aber es ist 




有 の 比 に す る。Nämlich das spezifische 
Verhältnis, als gleichgültig gegen sich selbst, 
stößt sich von sich selbst ab und macht sich zu 
einem anderen spezifischen Verhältnis.　こ




darum sind beide gleichgültig gegeneinander, 
und ihre qualitative Beziehung aufgehoben.　
だがまさにそのことによって両者はただ
外的に区別されているにすぎないAber 




ziehung auf das Andere ist also eine Beziehung 
auf sein nicht Unterschiedenes, auf sich selbst 























































はそれの独立態であるDieses Abstoßen des 





とに成りたっている。sie besteht also darin, 
sich auf sein Anderes, nur quantitativ Unter-
schiedenes so zu beziehen, daß es in seiner Ne-









So umgekehrt, die quantitative Bestimmung 
schlägt in spezifische Bestimmung um；aber 
weil diese an ihr selbst das Quantitative ist, so 
erhält dieses sich in seinem Anderswerden und 
ist somit in seiner Beschaffenheit das, was es 
seiner Bestimmung nach ist, in seiner Negation 
― 88 ―
専修大学社会科学年報第 49 号












































tiver Prozeß in sich, in welchem es aus sich 
selbst zehrt, und die unmittelbare Objektivität, 
welche es als natürliches Mittel seinem Begrif-
fe gamäß setzt, ist vermittelt durch den Prozeß, 
der sich auf die vollständig gesetzte Äußerlich-
keit, auf die gleichgültig neben ihm stehende 
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この絶対的なもの






















































な わ ち G － W － G の 四 肢 構 造（ 四 分 法 ）
Quadruplizitätであることを見失うことである（9）。
けれども「没度量的なもの」に対応する論理
の叙されることでその弊は避けられる。そこで
の論理の展開は対立する質的なものと量的なも
のの相互転換がまさに「無限に続く」ことを説
いており、したがってその真理態の把握におい
ては両者の揚棄されねばならないことが見通さ
れるからである。本稿が示したのはその一端で
あった。それは同時に、『資本論』を論理的に
読む上での「論理的構文論」の有効性を示すこ
とでもあった。
注
（1）「論理的構文論die logische Syntax」について
は拙稿「「論理的構文論」とヘーゲル論理学」
（『理想』692号）および「「論理的構文論」に
よるソシュール『一般言語学講義』読解」（『人
文論集』95号）を参照されたい。ここではウ
ィトゲンシュタインによるその把握と具体例の
みを挙げておく。『論理哲学論考』に次が説か
れる。
3-33　論理的構文論においては、或る記
― 90 ―
専修大学社会科学年報第 49 号
号の意味は何ら役割を果たしてはならな
い；論理的構文論は記号の意味
4 4
が問題にな
ることなく立てられねばならず、諸表現の
記述だけ
4 4
を前提しうる。
　　そして『資本論』の次の一節を、論理的構文
論の具体例と見ることができよう。
＜資＞　しかし、［20エレのリンネル＝
1着の上着 において］質的に等置された二
つの商品は同じ役割を演じるのではない。
リンネルの価値だけが表現される。では、
どのようにしてか？　リンネルが、その
「等価物」としての、またはそれと「交換
されうるもの」としての上着に対してもつ
関連によって、である。この関係のなかで
は、上着は、価値の実存形態として、価値
物として、通用する。なぜなら、ただその
ようなものとしてのみ、上着はリンネルと
同じものだからである。他方では、リンネ
ルそれ自身の価値存在が現われてくる。す
なわち、一つの自立的表現を受け取る。な
ぜなら、ただ価値としてのみ、リンネルは、
等価値のものとしての、またはそれと交換
しうるものとしての上着と関連しているか
らである。例えば、酪酸は、蟻酸プロピル
とは異なる物体である。しかし、両者は、
同じ化学的実体－炭酸（C）、水素（H）
および酸素（O）から成り立ち、しかも同
じ比率の組成、すなわちC4H8O2で成り立
っている。いま酪酸に蟻酸プロピルが等置
されるとすれば、この関係のなかでは、第
一に、蟻酸プロピルは単にC4H8O2の実存
形態としてのみ通用し、第二に、酪酸もま
たC4H8O2から成り立っていることが述べ
られるであろう。すなわち、蟻酸プロピル
が酪酸に等置されることによって、酪酸の
化学的実体が、その物体形態から区別され
て、表現されるであろう。（p.85）
　　「異なる物体」の「関係」をもって経済学的
な「価値関係」を説明するのだから、その説明
は論理的なもの以外ではないからである。
（2）本稿で使用するテキストは次である。
『資本論』全13分冊　資本論翻訳委員会
訳　新日本出版社
『大論理学』1～ 3　寺沢恒信訳　以文社
　　なお引用に際し、テキスト間での文字種の統
一はしていない。
（3）以上略述したことは拙稿「「論理的構文論」
によるソシュール『一般言語学講義』読解」に
おいて詳しく述べた。。
（4）18パラグラフに対応する『大論理学』の叙
述がB版でなくA版であることについて、「論
理的構文論」の立場からは特別に述べることは
ない。強いて言えば、B版の叙述は『資本論』
の論理展開は対応しないというのみである。無
論実証的には様々なことが説かれようが、論理
的構文論はそうしたことを探求の対象としない。
（5）なお『大論理学』に次の一節がある。
＜大＞　［存在と無との合一を破壊する］
この［破壊の］成果は消失してしまってい
ることであるが、しかし無
4
としてではな
い；無として消失してしまっているならば、
それはただすでに揚棄されてしまった両規
定［存在と無］の一方にふたたびおちこむ
ことにすぎない。そうではなくてこの成果
は、存在と無との静止した単一態になった
統一である。(1 p.114)
（6）「この形態［一般的価値形態］がはじめて現
実的に諸商品を価値として関連させ、諸商品を
互いに交換価値として現象させるのである」
（p.113）が、「一般的等価物として機能するよ
うになった」金が「商品世界の価値表現におけ
るこの地位の独占をかちとるやいなや、それは
貨幣商品となる。」（p.120）
（7）「商品に内的な、内在的な、交換価値（“固有
価値”）というものはひとつの“形容矛盾”に
見える。」（p.62）
（8）なおまた「個体の主観的過程」と「客観的総
体性に関係している過程」とが「並列している
neben」という把握は、属性の論理を理解する上
で示唆的であると思う。この点は次注に説いた
こととも関連するであろう。
（9）四肢構造把握の困難は『資本論』の読解に限
らない。例えば言語の把握に関しても、次の時
枝誠記の言語観などはその例になる。本居宣長
の「凡て同じ物も指すさまによりて名のかはる
類多し」について、時枝は説いている。
「同じ物」とは素材に対する観察的立場
についていつたことであり、「指すさま」
とは、その素材に対する主体的立場に於け
る把握の仕方をいつたと解すべきである。
「資本の運動には際限がない」 ― 「論理的構文論」による『資本論』読解 ―
― 91 ―
語は同一事物に対する把握の仕方の相違を
表現することによつて異つた語となるとい
ふ意味である。宣長のいつたことは、その
逆にも適用出来ることであつて、指すさま
が同じであるならば、異つた事物をも同じ
語によつて表現される訳である。……（中
略）……疲れた山道で一本の木の枝を折つ
て、「いゝ杖が出来た」ともいひ得るので
ある。（『國語學原論』p.405）
　　思考（本質）と延長（存在）を切り離すこと
しか知らない、言語過程説の悟性的な言語観が
ここには明らかに見てとれよう。考えてみれば、
言語過程説は「言語を思想表現の手段と考へ
る」（同p.22）のであって、この外的合目的性
にとどまったのが言語過程説だと言うこともで
きる。その理由の一つが、「時枝における聞手
は、いわば人形であって人間ではない。ただ単
に聞くだけの聞手は真の聞手ではない」（森重
敏）と評される時枝の主体把握にあったことは
間違いない。
